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Se hizo este trabajo de investigación con el objetivo de conocer los programas de Traducción 
Automática utilizados por egresados de los últimos 5 años de la carrera de Traducción e 
Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018. De todos los egresados se 
eligieron 10 al azar para ser encuestados. El diseño de este trabajo es descriptivo no 
experimental. El instrumento utilizado fue la encuesta y se llegó a la conclusión de que los 
programas de Traducción Automática usados por egresados de los últimos 5 años de la 
carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018 son 
Google Translate, DeepL, Reverso y Cute Translator. 
 











This research project was carried out with the objective of getting to know the Machine 
Translation programs used by recent graduates of the last 5 years of the Translation and 
Interpretation career at the University César Vallejo in Trujillo-2018. From all the graduates, 
10 were chosen at random to be surveyed. The design of this project is descriptive and not 
experimental. The instrument used was the survey and it was concluded that the Machine 
Translation programs used by recent graduates of the last 5 years of the Translation and 
Interpretation career at the University César Vallejo in Trujillo-2018 are Google Translate, 
DeepL, Reverso and Cute Translator.  
 











 1.1  Realidad Problemática 
  
La Traducción desde siempre ha sido de gran importancia para la humanidad, y se ha 
considerado una de las profesiones más antiguas del mundo. Senez (1991) nos dice que la 
traducción nace de la diferencia entre las lenguas, las culturas y, su principal función es la 
comunicativa; convirtiéndola de esta forma en un puente entre lenguas, pueblos y culturas.                               
 
Antiguamente la profesión de la traducción y la labor del traductor llevaba un proceso 
bastante único, debido a que la tecnología aún no desarrollaba un software de Traducción 
Automática, conllevando a que esta profesión no estuviera acorde con el avance de las 
nuevas tecnologías, es cuando los traductores automáticos o programas de traducción 
automática toman parte en el proceso de traducción y este se moderniza. Las primeras ideas 
sobre la traducción automática aparecen en el siglo XVII con filósofos como René Descartes 
y Gottfried Leibniz. En sus inicios, los programas de traducción automática no estaban muy 
desarrollados como en la actualidad. Según Parra (2018) menciona que, gracias al avance 
tecnológico, la traducción automática llega al mundo de la traducción profesional para 
quedarse y, gracias a ella se abren nuevas puertas y desafíos con los cuales deberá lidiar el 
traductor. 
 
Actualmente, a nivel mundial, vemos que la presencia del Traductor Automático es 
indispensable, por eso, la existencia de gran cantidad de ellos, debido a que cuando los 
encargos de traducción son muy voluminosos, los traductores, tanto profesionales como 
empíricos se ven en la necesidad de usarlo para reducir tiempo y costo en el trabajo. 
Asimismo, el autor afirma que los traductores debemos tener en cuenta las tecnologías que 
se desarrollan en el mundo de la traducción y, no nos agarren desprevenidos el 
desconocimiento de los mismos. 
 
En nuestro país, la traducción no lleva mucho tiempo en desarrollo y en el mercado laboral. 
Según Pastore – Alinante (2010) cuando arribó al Perú en 1967 el país poseía una gran 
ausencia de la idea de traducción como profesión, no existía organización alguna relacionada 
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con la traducción, esta carrera recién abría sus alas en, la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón y la Universidad Peruana de Ciencia y Tecnología, la cual se convertiría 
posteriormente en la Universidad Ricardo Palma. Debido al incremento de nuestras 
relaciones en distintos ámbitos provocó una demanda creciente en esta área y se requirió que 
las traducciones fueran realizadas en menor tiempo. Asimismo, la necesidad y el uso del 
traductor automático se extendieron a gran escala. Es por esto que los métodos de traducción 
utilizados dieron un giro parcial y el uso de Traductores Automáticos pasó a formar parte de 
la vida cotidiana de un traductor.  
 
En nuestra ciudad, la carrera de Traducción e Interpretación no está plenamente desarrollada. 
Sin embargo, hemos observado que los egresados de la Universidad César Vallejo no pasan 
por alto el uso del Traductor Automático, por ello la necesidad de realizar este trabajo de 
investigación, con el fin de determinar qué Traductor Automático es el más y menos 
utilizado por los egresados de los últimos 5 años de la Carrera de Traducción e Interpretación 
de la Universidad César Vallejo. 
 
1.2  Trabajos previos 
  
Alcina (2003) ofrece conceptos en torno a programas informáticos y herramientas usadas en 
el ejercicio de la traducción llega a concluir que las herramientas de traducción que hoy en 
día son utilizadas y que si bien es cierto ahorran tiempo, no siempre son de gran complejidad 
y que si el fin es lograr una traducción de calidad respetando todos los parámetros 
establecidos es irremplazable el trabajo del traductor humano. 
Arthern (1979) señaló que este tipo de herramientas jamás reemplazarán al traductor ni 
mucho menos llevará a cabo completamente el trabajo del mismo ya que la traducción 
requiere de revisión humana.  
Díaz y García (2008) consideran que el desarrollo de las nuevas tecnologías lleva consigo 
que sea necesario aprender a utilizarlas, y para ello hay cursos en la formación de los 
traductores. Concluyendo que a pesar que en el pasado fueron vistas como una amenaza para 
el trabajo del traductor, hoy en día son vistas como una herramienta necesaria y de gran 
aporte para el traductor. Por ello nos mencionan que es importante recordar que la traducción 
no es realizada solo por el ordenador, sino que esta debe ser revisada por un traductor 
humano, el mismo que con sus capacidades debe corregir y verificar posibles errores 
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Hernández (2002) ofrece conceptos reales sobre la traducción automática y aclara ideas 
erróneas sobre el uso de las herramientas de traducción automática, mediante esto nos da a 
conocer que los traductores automáticos giran en torno a programas informáticos que 
realizan el trabajo de sustitución directa de palabras en combinación con el manejo de corpus 
lingüísticos cuando se trata de traducción de frases más complejas. Por otro lado, se estudia 
el inicio de la traducción automática, remontándose hacia el siglo XVII cuando se solía 
emplear diccionarios mecánicos. Sin embargo, su uso se hizo más conocido gracias a varios 
proyectos e investigaciones realizadas por universidades en los Estados Unidos. Se concluyó 
que las traducciones realizadas con el apoyo de traductores automáticos reflejan calidad y 
que en el ejercicio de la labor del traductor éstas aportan a la eficacia, así como la reducción 
del tiempo invertido.  
Hutchins (1998) llegó a la conclusión que existen dos tipos de traducción. La primera es la 
denominada traducción de máquina asistida por humanos y la traducción automática. La 
traducción automática se trata de un sistema informático que traduce los textos de una lengua 
meta a una lengua de llegada, estos son acompañados de herramientas de ayuda para su 
revisión puesto que proporcionan una lista de posibles errores y opciones de traducción para 
aquellos fragmentos de texto u expresiones que sean ambiguos. Por otro lado, se concluye 
que la principal ventaja de la traducción de máquinas asistida por ordenador es la reducción 
de horas invertidas en el proyecto de traducción y como consiguiente la reducción de los 
costes. 
 
 1.3  Teorías relacionadas al tema 
  
1.3.1 Programa de Traducción Automática 
Debido a que no se encontraron estudios que mencionen una definición del programa de 
Traducción Automática, consideramos que el Traductor Automático es una herramienta 
que beneficia el proceso de traducción al reducir tiempo.  
 
Asimismo, debido a la naturaleza de nuestro trabajo de investigación hemos considerado 




1.3.2 Interfaz Gráfica 
 
Rodríguez (2005) menciona que la interfaz gráfica es aquel espacio que genera la interacción 
del ser humano (traductor) con el artefacto (computadora) y el objetivo de la acción 
(traducción).  
 
1.3.2.1 Interfaz de Usuario 
Albornoz (2014) nos dice que la interfaz de usuario es aquella parte del software con la que 
los usuarios pueden interactuar, esta posee dos componentes: la entrada y la salida. 
La entrada viene a ser cómo el usuario comunica sus necesidades y deseos a la computadora 
y la salida es la manera en que la computadora transmite lo que le fue solicitado por el 
usuario.  
 
Fernández, Angós, Salvador (2001) nos dicen que una interfaz gráfica de usuario debe 
proporcionar usabilidad, un diseño adaptado a los usuarios, por ello debe ser realizado para 




Alcina (2011) La traducción realizada por estos sistemas no suele ser de alta calidad, los 
usuarios lo utilizan a fin de tener la idea general del texto sin importar que algunas partes o 
fragmentos del mismo posean errores gramaticales y debido a ello resulten incomprensibles. 
Esto es debido a que el usuario intenta obtener una traducción rápida, inmediata y sin coste 
alguno. Por ello, es preferible que no considere traducción alguna en lugar de tener una de 
baja calidad. 
El usuario que desee algo más de calidad tiene la opción de acceder a algunos servicios de 
traducción automática online los cuales también ofrecen múltiples servicios como los de 
post-edición, estos poseen un coste adicional para el usuario, servicios de traducción 
realizado por traductores profesionales e incluso te permiten obtener el propio programa de 
traducción automática para que lo instales en la intranet de tu empresa, esto puede traer 
consigo también una personalización del programa a fin de obtener mejores resultados. 
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 “La TA no ha llegado a ser lo que algunos investigadores han previsto; no existe un fully 
automatic high quality translation y la profesión del traductor no ha desaparecido. No 
obstante, y teniendo en cuenta el tipo de texto, los experimentos han mostrado que la TA 





Hurtado (1990) menciona que la fidelidad de un texto se basa en tres principios: el “querer 
decir” del autor, la lengua de llegada y el destinatario de la traducción. Lo cual conlleva a 
que el traductor exprese lo que el autor quiere decir teniendo en cuenta la lengua de llegada 
y a quién va dirigido, pensando en si será comprendido o no por el destinatario de la 
traducción. 
Al usar un programa de traducción automática la fidelidad del texto se podría decir que está 
en juego debido a que estos programas no tienen en cuenta los aspectos culturales, ni el 
contexto del documento o texto a traducir, aún con los avances que se han desarrollado en 
esta área el texto obtenido del programa de traducción automática no será del todo fiel.  
 
1.3.3.2 Terminología  
Diéguez y Riedemann (1998) mencionan que se realizaron estudios comparativos de 
diferentes programas de traducción automática para medir la calidad de traducción de los 
mismos, estos tuvieron resultados poco alentadores debido a la diferencia de la calidad que 
se obtiene de las traducciones hechas por un traductor humano. Sin embargo, algunos 
investigadores reconocieron que la calidad del texto traducido por un programa de 
traducción automática aumentará siempre y cuando este cuente con un glosario general o 
múltiples microglosarios especializados en distintas áreas. 
 
También mencionan que si bien a nivel terminológico se ha realizado un gran avance en las 
técnicas de alimentación de diccionarios los cuales mejoran la calidad del programa de 
traducción automática, estos no poseen la capacidad de reconocer el contexto, lo cual es 
fundamental para diferenciar la carga semántica y las categorías gramaticales del léxico del 





1.3.3.3 Errores  
Alarcón (2003) nos dice que es durante la etapa de post-edición donde el traductor hallará 
los errores más frecuentes cometidos por el programa de traducción automática, al revisar el 
texto traducido el traductor revisará el contenido para comprobar la fidelidad, ajustará el 
estilo al tipo y género textual y llevará a cabo una corrección de elementos ortotipográficos.  
El traductor al realizar este trabajo tendrá en cuenta las impropiedades terminológicas, los 
falsos sentidos, sinsentidos, repeticiones, alteración del orden de las palabras, uso incorrecto 
de: las preposiciones y tiempos verbales, calcos sintácticos y léxicos de la lengua origen, 
extranjerismos innecesarios, errores en la traducción de metáforas lexicalizadas y alteración 




Alarcón (2003) nos menciona que los resultados aceptables que han estado consiguiendo los 
programas de Traducción Automática se deben a que estos ya no traducen palabra por 
palabra, ahora estos realizan un análisis y aplican reglas de transformación diferentes a cada 
lengua.  
Tomando como punto de partida la estructura gramatical de cada idioma, el programa utiliza 
reglas para trasladar el significado y la estructura gramatical del TO (texto original) al TT 
(texto traducido).  
1.3.4.1 La Pre-edición 
 
Debe realizarse una edición del TO a fin de examinar si posee erratas, faltas de 
ortografía y errores sintácticos, toda incorrección tiene repercusiones en la traducción 







1.3.4.2  La Post-edición  
Consiste en intentar conseguir una traducción mejorada realizada por un traductor 
humano, este leerá el texto comparando con el original para revisar si transmite al 




1.3.5.1 Alcance  
 
Alcina (2011) debido al avance tecnológico un programa de Traducción Automática puede 
trabajar en múltiples entornos: una computadora, una laptop, un Smartphone, etc. Al hablar 
de traductores automáticos en la red tenemos en cuenta dos perspectivas: sistemas que se 
instalan en la computadora y que traducen documentos que proceden de internet, así como 
son páginas web o mensajes electrónicos; y, en segundo lugar, los programas de traducción 
automática disponibles en red, ya sea en internet o la intranet de una empresa, los cuales 
permiten traducir textos que envía el usuario, páginas web que el mismo este visitando o 
chats en los que participa. 
 
1.3.5.1.1 Traductor Automático gratuito en línea 
Si bien están disponibles para todo público, estos pueden llegar a poseer limitaciones de 
palabras por cada tipo de información enviados, no suele ser de alta calidad, pero ayudan a 
que el usuario se haga una idea del significado del texto. 
 
1.3.5.1.2 Traductor Automático de paga 
Algunos programas de traducción automática tienen versión paga con el cual se obtiene una 
mejor calidad de traducción, poseen funciones adicionales, pueden ser instalados en el 
intranet de una empresa, incluso pueden ser personalizados con la finalidad de obtener el 







1.4     Formulación del Problema: 
 
¿Cuál es el programa de Traducción Automática más usado por los egresados de los 
últimos 5 años de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo-2018? 
 
1.5     Justificación del estudio: 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer los programas de 
Traducción Automática utilizados por los egresados de los últimos 5 años de la 
carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-
2018. Asimismo, demostrar que no solo se trata de una simple herramienta o 
programa de Traducción Automatizada como muchos piensan, es cierto, un 
Traductor Automático como su nombre lo indica, es aquel programa que es ejecutado 
por un ordenador y no interfiere con la habilidad intelectual del humano, sino con el 
manejo de mecanismos que funciona por sí solo, sin embargo, el uso del Traductor 
Automático facilita demasiado el trabajo del traductor. 
1.6     Hipótesis 
  
Por ser descriptiva esta investigación no presenta hipótesis 
1.7     Objetivos 
 1.7.1 Objetivo general 
  
● Conocer los programas de Traducción Automática utilizados por egresados de los 
últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César 







1.7.2 Objetivo específico: 
  
● Determinar el programa de Traducción Automática más utilizado por egresados de 
los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo-2018. 
● Determinar el programa de Traducción Automática menos utilizado por egresados 
de los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 




Para realizar este estudio de investigación, en primer lugar, realizamos una encuesta 
con la modalidad virtual y presencial a los egresados de los últimos 5 años de la carrera 
de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018., en 
el cual se conoció y se determinó los programas de Traducción Automática más y 
menos utilizados por ellos. Posteriormente, empleamos el uso de datos estadísticos los 
cuales nos proporcionaron el resultado que deseábamos determinar.   
2.1     Diseño de Investigación 
 
La presente investigación presenta un diseño descriptivo no experimental, ya que no 







2.2     Variables, Operacionalización 
Variable: El programa de Traducción Automática 
 
* Las dimensiones e indicadores fueron seleccionados basándonos en los siguientes autores: Interfaz Gráfica (Rodríguez, 2005): Interfaz 
de Usuario (Albornoz, 2014); Calidad (Alcina, 2011): Fidelidad (Hurtado, 1990), Terminología (Diéguez y Riedemann, 1998) y Errores 
(Alarcón, 2003); Funcionamiento: Pre-edición y Post-edición (Alarcón, 2003) y Accesibilidad: Alcance (Alcina, 2011).   
 














Debido a que no se encontraron 
estudios que mencionen una 
definición del traductor 
automático, consideramos que el 
Traductor Automático es una 
herramienta que beneficia el 
proceso de traducción al reducir 
tiempo.  
Los Autores (2018) 
Para realizar el presente trabajo 
de investigación aplicamos una 
encuesta con la modalidad 
virtual y presencial a los 
egresados de los últimos 5 años 
de la carrera de Traducción e 
Interpretación de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo-2018, 
la cual nos permitió conocer y 
determinar los programas de 
Traducción Automática más y 
menos utilizado. 













Pre - edición 





2.3  Población y muestra 
2.3.1 Población  
En el presente trabajo de investigación se tomó como población a los 69 egresados de 
los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la escuela de idiomas 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018. 
 2.3.2 Muestra  
En la presente investigación, la muestra estuvo conformada por 10 de los egresados de 
los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo-2018.  
2.3.3 Muestreo 
El muestreo tipo no probabilístico por conveniencia. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
2.4.1 Técnica 
Se utilizó una encuesta con la modalidad virtual y presencial para poder recolectar 
información sobre el programa de Traducción Automática utilizado por egresados de 
los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo-2018, de tal modo conocer y determinar los programas de 
Traducción Automática más y menos utilizados por ellos para la ejecución de sus 
traducciones. 
  
 2.4.2 Instrumento 
Se empleó un cuestionario consistente con preguntas de alternativa cerradas y además 
con el fin de obtener información sobre el programa de Traducción Automática más y 
menos utilizado por egresados de los últimos 5 años de la carrera de Traducción e 






Este instrumento fue validado por tres expertos de la carrera quienes consideraron que 
era aplicable para avaluar la variable de estudio. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Los datos recolectados durante la investigación se tabularon y se presentaron en 
gráfico utilizando Excel para conocer y determinar los programas de Traducción 
Automática más y menos utilizados por egresados de los últimos 5 años de la carrera 
de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018. 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se recolectaron información los programas de 
Traducción Automática más y menos utilizado por egresados de los últimos 5 años 
de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo-2018, respetando la opinión y el anonimato de cada uno de ellos, fin de lograr 

















































Interpretación: En la tabla 1 se muestra 
lo siguiente, los resultados de la 
encuesta de manera detallada, 
teniendo en cuenta que cada egresado 
recibió la encuesta la cual estaba 
dividida en dos cuadros (el más utilizado 
y el segundo más utilizado). Al lado de 
la misma se encuentra una leyenda que 
indica el nombre del Programa de 
Traducción Automática que ellos 
utilizan. Asimismo, se estableció que 
si el egresado marcaba los recuadros 
que indicaban “SI” valía un punto y 










































































































































































































































































































1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
3 8 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
4 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
6 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
8 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
9 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
10 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
11 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
12 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
14 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
15 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1










Tabla 2: Resultados de las encuestas respondidas en base a las dimensiones y los criterios 
 
  INTERFAZ GRÁFICA CALIDAD FUNCIONAMIENTO ACCESIBILIDAD 
 


















































































































































































































































































































































1 6 6 2 1 6 6 5 6 0 6 
2 3 3 3 3 2 2 0 3 0 3 
3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 
6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
10 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
 
Interpretación: En la siguiente tabla se muestran las dimensiones y criterios en los cuales nos basamos para evaluar los programas de 







Figura 1: Dimensiones y Criterios 
Presenta una interfaz atractiva al usuario
Es fácil de utilizar
Mantiene el mensaje fiel del texto original
Traduce con exactitud los términos técnicos o especializados
Presenta errores en el texto traducido
Permite realizar modificaciones al texto original antes de que el mismo
sea traducido
permite realizar una post - edición
Se accede a través de cualquier dispositivo móvil
Se realiza algún pago para acceder al programa de traducción automática
Se necesita internet para acceder al programa de traducción automática















Tabla 3: Frecuencia de utilización de los programas de Traducción Automática 
 
 
PROGRAMA DE TA FRECUENCIA PROGRAMA DE TA FRECUENCIA 
Google Translate 6 Babylon 1 
Linguee 2 Wordfast 1 
DeepL 2 Cute Translator 1 
 Reverso 1 Professional Translation 
Services From SDL 
1 
Omega T  2 













Interpretación: En la siguiente tabla se encuentra dividida en el nombre del programa de 
Traducción Automática y la frecuencia de la utilización en que el mismo se repite, gracias a ello 
pudimos determinar que el más utilizado es el Google Translate, seguido por DeepL y Omega T. 
No se tomó en cuenta a Linguee debido a que este es un diccionario electrónico y no un programa 
de Traducción Automática. 
Figura 2: Frecuencia de los programas de Traducción Automática. 

















En este estudio todos los egresados que respondieron a la encuesta confirmaron utilizar más de un 
programa de Traducción Automática y, que esta ayuda en su trabajo, aun así, podemos inferir de sus 
respuestas que los programas de Traducción Automática no reemplazan su trabajo como traductores 
profesionales. Esto concuerda con el trabajo realizado por Alcina (2003) que concluye de que las 
herramientas de traducción que hoy en día son utilizadas y que si bien es cierto ahorran tiempo, no 
siempre son de gran complejidad y que si el fin es lograr una traducción de calidad respetando todos 
los parámetros establecidos es irremplazable el trabajo del traductor humano.  
En este estudio demostramos que los programas de Traducción Automática son herramientas que 
ayudarán en la labor del traductor, mas no reemplazarán al mismo. Esto afirma el trabajo realizado 
por Arthern (1979) en el cual señala que este tipo de herramientas jamás reemplazarán al traductor ni 
mucho menos llevará a cabo completamente el trabajo del mismo ya que la traducción requiere de 
revisión humana. 
Si bien es cierto que es necesario aprender a utilizar las nuevas tecnologías y un profesional debe estar 
al día con los avances que se desarrollan en su carrera profesional, a través de este estudio pudimos 
determinar que algunos egresados desconocen de lo que se trata en si un programa de Traducción 
Automática y, los confunden con los diccionarios ejemplificados y las herramientas CAT que se 
ofrecen en la red. En el trabajo realizado por Díaz y García (2008) consideraron que el desarrollo de 
las nuevas tecnologías lleva consigo que sea necesario aprender a utilizarlas, y para ello hay cursos 
en la formación de los traductores. Concluyendo que a pesar de que en el pasado fueron vistas como 
una amenaza para el trabajo del traductor, hoy en día son vistas como una herramienta necesaria y de 
gran aporte para el traductor.  
Los egresados respondieron que los programas de Traducción Automática poseen errores y no todos 
ofrecen traducciones de calidad, si bien aportan en cierto grado a la eficacia de la traducción estas 
traducciones no reflejan una calidad absoluta. Esto difiere en el trabajo realizado por Hernández 
(2002) donde se concluye que las traducciones realizadas con el apoyo de Traductores Automáticos 
reflejan calidad y que en el ejercicio de la labor del traductor estas aportan a la eficacia, así como la 




En el presente estudio confirmamos el trabajo realizado por Hutchins (1998) en el cual se concluye 
que la principal ventaja de la traducción de máquinas asistida por ordenador es la reducción de horas 
invertidas en el proyecto de traducción y como consiguiente la reducción de los costes.  
 
En las encuestas realizadas pudimos observar que algunos egresados poseen poco conocimiento sobre 
los programas de Traducción Automática, confunden estos con las herramientas digitales que se 
utilizan como apoyo al momento de traducir; esto es una gran desventaja para las futuras generaciones 
de traductores e intérpretes que egresen de esta institución. Este estudio confirma los trabajos previos 





Los datos analizados nos permiten hacer las siguientes conclusiones. 
 
● Los programas de Traducción Automática usados por egresados de los últimos 5 años de 
la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018 
son Google Translate, DeepL, Reverso y Cute Translator. 
● El programa de Traducción Automática más utilizados por egresados de los últimos 5 años 
de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Trujillo-
2018 es Google Translate. 
● Los programas de Traducción Automática menos utilizados por egresados de los últimos 
5 años de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de 








VI.   RECOMENDACIONES 
 
 Se sugiere que los encargados de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo incluyan en los seminarios de actualización de esta, un curso de programas de 
Traducción Automática mostrando no solo su funcionamiento, sino también en que consiste 
y que partes tiene el programa. En general, en los seminarios de actualización deben enfocarse 
más en la capacitación sobre estos programas y herramientas que utilizamos como traductores. 
 Se debe analizar la alternativa de que el uso de estos programas se aplique como una ayuda 
de manera constante en las clases de traducción. 
 Se sugiere que se cree un curso en la malla curricular donde se enfoque en las herramientas 
que se utilizan en la traducción (programas de Traducción Automática, softwares, programas 
de edición). 
 Se recomienda que no solo los alumnos sean capacitados en los seminarios, también durante 
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Introducción: Somos estudiantes de  X ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo y el objetivo de nuestro trabajo de investigación titulado “El programa de Traducción 
Automática más utilizado por egresados de los últimos 5 años de la carrera de Traducción e Interpretación 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo-2018” es determinar los programas de Traducción Automática 
utilizados por egresados de los últimos 5 años de la carrera y universidad mencionados anteriormente, para 
lo cual solicitamos su gentil colaboración, respondiendo lo que se detalla en la parte inferior . 
Instrucción: A continuación, se presenta dos tablas para recoger datos de dos de los programas de Traducción 
Automática (Traductor Automático) que usted más utiliza. Por favor, utilice una tabla para cada programa 
marcando con una “X” la casilla que corresponda a su apreciación de cada criterio.  













Presenta una interfaz atractiva al 
usuario 
  
Es fácil de utilizar   
CALIDAD 
Fidelidad 




Traduce con exactitud los términos 
técnicos o especializados 
  
Errores 






Permite realizar modificaciones al 





permite realizar una post - edición 
  
ACCESIBILIDAD Alcance 
Se accede a través de cualquier 
dispositivo móvil 
  
Se realiza algún pago para acceder al 
programa de traducción automática 
  
Se necesita internet para acceder al 






Nombre del Programa de Traducción Automática 2  
(el segundo más utilizado por usted) 
 














Presenta una interfaz atractiva al 
usuario 
  
Es fácil de utilizar   
CALIDAD 
Fidelidad 




Traduce con exactitud los términos 
técnicos o especializados 
  




Permite realizar modificaciones al 





permite realizar una post – edición 
  
ACCESIBILIDAD Alcance 
Se accede a través de cualquier 
dispositivo móvil 
  
Se realiza algún pago para acceder al 
programa de traducción automática 
  
Se necesita internet para acceder al 











VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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